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ABSTRAKSI 
Masyarakat di desa Gabru Kabupaten Kediri, Jawa Timur, erat sekali 
dengan budaya, dan salah satunya adalah upacara bersih desa. 
Upacara bersih desa merupakan upacara untuk mengungkapkan rasa 
syukur atas panen yang meimpah di tahun itu, selain itu upacara 
bersih desa juga bertujuan untuk menolak bala agar tidak terjadi hal-
hal yang tidak di ingingkan. Penelitian ini bertujan untuk mengetahui 
bagaimana gambaran gratitude comunity pada warga penghayat 
upacara bersih desa,  di desa Gabru. Dengan metode penelitian 
kualitatif, dan melalui pendekatan fenomenologis, dari hasil 
pengambilan data menunjukkan hasil bahwa masyarakat desa Gabru 
Kabupaten Kediri mengalami gratefulness comunity pada upacara 
bersih desa, dapat disimpulkan bahwa warga di desa Gabru memiliki 
kepercayaan dan tujuan yang sama pada upacara bersih desa yaitu 
kebersyukuran dan tolak bala. Hal ini disebabkan oleh  rasa syukur 
yang dirasakan oleh masyarakat merupakan rasa syukur dalam untuk 
kelompok. Hal ini dikarenakan tradisi upacara bersih desa dilakukan 
secara bersama bersama-sama dengan seluruh penduduk desa, yang 
dilakukan setahun sekali pada saat bulan suro. Hal ini membuat 
masyarat di desa Gabru yang ikut terlibat dapat terpengaruh 
pemaknaan rasa syukur yang ada dalam upcara bersih desa. Faktor 
penghambat seperti wawancara terhambat oleh pandemi covid 19 
sehingga kendala melakukan pengambilan data dan menemukan 
informan membutuhkan waktu, sampai pemerintah mengeluarkan 
kebijakan new normal sehingga peneliti bisa melakukan penelitian. 






Jordan Prakoso Mandagi (2021). A gratefulness of comunity for 
the residents of the village clean-up ceremony in Gabru village, 
Kediri Regency, East Java. Undergraduate Thesis, Psychology 
Faculty, Widya Mandala Catholic University Surabaya 
 
ABSTRACT 
People in Gabru Village, Kediri Regency, East Java, are very close 
to culture, and one of them is the bersih desa ceremony. Bersih desa 
ceremony is a ceremony to express gratitude for the abundant 
harvest that year, besides that the ceremony also aims to reject 
reinforcements so that unwanted things do not happen. This study 
aims to find out how the gratitude community picture for residents 
who live the ceremony, in the village of Gabru. With qualitative 
research methods, and through a phenomenological approach, the 
results of data collection show that the people of Gabru village, 
Kediri Regency experience a gratefulness of community at the bersih 
deaa ceremony, it can be concluded that the residents in Gabru 
village have the same beliefs and goals at the bersih desa ceremony, 
namely gratitude and refuse reinforcements. This is because the 
gratitude felt by the community is a deep gratitude for the group. 
This is because the tradition of bersih ceremony is carried out jointly 
with all villagers, which is carried out once a year during the suro 
month. This makes the people in Gabru village who are involved can 
be affected by the meaning of gratitude in the ceremony. Inhibiting 
factors such as interviews were hampered by the covid 19 pandemic 
so that it took time to collect data and find informants, until the 
government issued a new normal policy so that researchers could 
conduct research 
Key words:  A gratefulness of comunity, gratitude, Bersih desa. 
